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Kari Neilimo
HYVÄN JOHTAMISEN LÄHTEILLÄ




































































Hyvä johtaja ja johtaminen – millaisesta doktriinista ja 
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paljon	kehitettävää.	Työyhteisö	ei	välttämättä	voi	hyvin,	vaikka	se	
menestyykin	ydintehtävänsä	suorittamisessa.	Joissakin	organisaatioissa	
johtajuus	on	kadoksissa	ja	yritystä	tai	julkista	organisaatiota	ei	johdeta	
päämäärähakuisesti	ja	yhteisin	voimin.	Pomottelukulttuuri	saattaa	olla	
vallalla	jossain	toisaalla.	Johtaja,	päällikkö	tai	esimies	haluaa	päättää	ja	
määrätä	asioista,	jotka	olisi	luontevampaa	ratkaista	työyhteisön	henki-
löstön	kesken	heidän	omissa	työryhmissään	ja	työpaikoillaan.
Ihmisten,	työyhteisön	jäsenten,	arvostus	ja	kunnioitus	mainitaan	
usein	juhlapuheissa.
Arkimaailman	työyhteisöissä	luonteva	keskustelu	johdon	ja	hen-
kilöstön	välillä,	etukäteinen	asioista	informointi	kaikille	sekä	henki-
löstön	tasavertainen	kohtelu	saattavat	kuitenkin	unohtua	vähemmän	
tärkeinä	asioina.		Tuottavuuden	kasvattaminen,	kustannustehokkuuden	
lisääminen	ja	suurten	investointiprojektien	merkityksen	korostuminen	
nousee	yrityksessä	tai	julkisessa	organisaatioissa	johdon	näkökulmasta	
katsottuina	strategisen	tärkeiksi	asioiksi.	Henkilöstö	voidaan	ymmärtää	
tuolloin	ehkä	pelkäksi	kustannustekijäksi.	
Tietysti	meillä	on	yrityksiä	ja	julkisia	organisaatioita,	joita	johde-
taan	hyvin.	Niissä	vallitsee	innostunut	ilmapiiri	ja	vahva	”me-henki”.	Se	
näkyy	organisaation	ulkopuolellekin.	Hyvä	johtaminen	näkyy,	tuntuu	
ja	luo	tuloksia.	Se	on	aito	strateginen	menestystekijä.
Piispa	Mikko	Heikka	on	hyvin	määritellyt	suomalaisesta	näkö-
kulmasta	hyvän	johtajan	ja	 johtajuuden	ominaisuuksia.	Näin	hän	
on	todennut:	”Raamatun	Hyvä	Paimen	on	paras	johtajamalli.	Aina	
lukiessani	 johtajuuden	kirjoja	palaan	mielessäni	Hyvän	Paimenen	
vertaukseen.	Siinä	ovat	hyvän	johtajuuden	monet	elementit	muka-
na;	selkeä	näkemys,	ehjä	minä,	välittäminen	lauman	jäsenistä,	 jopa	
henkensä	alttiiksi	paneminen.	Hyvä	Paimen	pitää	huolta	myös	it-
sestään.”	Tämä	määritelmä	voisi	olla	yksi	hyvä	ja	pelkistetty	vastaus	
tämän	artikkelin	otsikon	sisältämään	kysymykseen	hyvästä	johtajasta	
ja	johtamisesta.		
